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Mu`iti (se) — „zaboravqeni“ glagol
DRAGO ]UPI]
(Beograd)
MU@ITI (SE) — „ZABORAVQENI“ GLAGOL
U ~lanu 46 Du{anovog Zakonika pojavio se glagol mu`iti (se) u
zna~ewu ’uda(va)ti se’. Isti glagol javqa se dva vijeka kasnije u Prvom
delu novoga te{tamenta A. Dalmatina, u istom zna~ewu. Kasnije se ovaj
glagol ne javqa u literaturi Srba i Hrvata.
Kqu~ne rije~i: mu`iti (se), uda(va)ti (se), `eniti (se).
Postoje rije~i koje se u jeziku pojave, „pro`ive“ izvesno vrije-
me, pa ih nestane. Neke od wih se „vrate“, dok se druge ne pojavquju,
osim eventualno u leksikografskoj literaturi i leksikologiji. Gla-
gol mu`iti (se) u srpskom jeziku, u zna~ewu ’uda(va)ti se’, pojavio
se, da bi ubrzo nestao, i, reklo bi se, nije se vi{e vra}ao. Nalazimo
ga jedino u ~lanu 46 Du{anovog Zakonika, a oko dva vijeka kasnije i u
Prvom delu novoga te{tamenta Antuna Dalmatina (1563. godine). U
~lanu 46 Du{anovog Zakonika nalazimo ga u konstrukciji: „… ni da
se kto otâ nihâ mu`i ni `eni“ (odnosi se na ka`wavawe sudija koji
sude nepravedno). Ovu formulaciju zabiqe`io je \ura Dani~i} u
Rje~niku iz kwi`evnih starina srpskih (up. kw. II, str. 96); zatim je
nalazimo u Rje~niku hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU (Zagreb,
1911, kw. VII, str. 191), a kasnije, u 20. vijeku, u re~nicima makedon-
skog jezika: u Re~niku na makedonskiot jazik (Skopje, 1961, kw. I, str.
396) zabiqe`en je oblik ma`i, u zna~ewu ’udati’, ’udavati’, te u
Srpskohrvatsko-makedonskom re~niku (Skopje, 1964, str. 377) — ob-
lik se ma`i — ’udavati se’, kao i oblik ma`ewe, u zna~ewu ’udaja’.
Najvi{e podataka, istina bez {irih ilustracija, o ovom glago-
lu nalazimo u Truba~ovqevom Etimolo{kom re~niku slovenskih je-
zika (up. sv. 20, Moskva, 1994, str. 158), gdje vidimo da se javqa u ju-
`noslovenskim i u zapadnoslovenskim jezicima (bugarskom, make-
donskom, srpskohrvatskom, slovena~kom, ~e{kom, poqskom, gorwolu-
`i~kom) i, reklo bi se, svuda u zna~ewu ’udavati se’, ’udati se’. Uz
ovo zna~ewe, u ~e{kom jeziku javqa se i u zna~ewu ’ja~ati bodrost’,
tj. sa povratnom zamenicom (se) — u zna~ewu ’postajati mu`evan, mu-
`estven’.
Nemamo podataka o tome da li ovaj glagol danas `ivi u nekom od
slovenskih jezika mimo makedonskog (up. u makedonskom jeziku i po-
slovicu „Se ma`ila moma da ne sedi doma“ (Re~nik na makedonskiot
jazik I, str. 369), ali to nije iskqu~eno.
U Etimolo{kom re~niku slovenskih jezika nema podataka o
ovom glagolu u isto~noslovenskim jezicima, pa bi se moglo pomi-
{qati da mu porijeklo nije u praslovenskoj epohi, nego kasnije, u
nekoj od redakcija staroslovenskog jezika, odakle se pro{irio samo
na ju`noslovenskom i na zapadnoslovenskom podru~ju.
[to se srpskoga jezika ti~e, kako ovom glagolu nema traga ni-
gdje osim u dva navedena dokumenta (jedan od wih je iz hrvatske kwi-
`evnosti), opredjequjemo se da ka`emo da je po svoj prilici rije~ o
terminolo{koj funkciji ove lekseme, i to iz oblasti porodi~nog
prava. Da nije tako, re~nici iz perioda od prije Vuka i daqe zabiqe-
`ili bi ovu leksemu — ne pomiwu je ni najnoviji re~nici srpskoga
jezika. U navedenom djelu A. Dalmatina ovaj glagol nalazimo u kon-
strukciji: „Ne budu se `enili ni mu`ili“ (up. RJAZU VII, str. 191).
Iako nemamo sigurnijih podataka o tome da li se radi o termi-
nolo{koj ili o apelativskoj leksemi, odnosno wenoj funkciji, ipak
zakqu~ujemo da je glagol mu`iti (se) u ~lanu 46 Du{anovog Zakoni-
ka (a vjerovatno i u tekstu A. Dalmatina) — u terminolo{koj a ne u
apelativskoj funkciji. Pa, i uprkos tome, mo`emo se ~uditi kako se
desilo da nije „opstao“ makar kao pandan „mu{kom“ glagolu `eni-
ti (se) (: `eniti se — dobijati `enu, mu`iti se — dobijati mu`a).
R e z ä m e
Drago ^upi~
MU@ITI (SE) — ¼IS^EZNUV[IÈ½ GLAGOL
Avtor govorit ob ¼is~eznuv{em½ v serbskom àzáke glagole mu`iti (se) v zna~e-
nii ’váèti zamu`’. Åtot glagol v àzáke serbov i horvatov poz`e vstre~aetsà tolâko v
Pervom testamente Antuna Dalmatina, gde, po vseè veroàtnosti, i zakan~ivaetsà ego
¼`iznâ½.
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